



 ─ 個人・企業・社会の視座から ─ 
An Overview of “Work Style Reform” 








































































2016 年 9 月に働き方改革実現会議が発足し、2017 年 3 月に「働き方改革実行計画」
が取り纏められた。この計画を受けて、8 本の法律を一括して改正する「働き方改革
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